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DECRETOS
Ministerio de Asuntos Exteriores
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintisiete de abril de mil novecientos sesenta y dos,
Vengo en nombrar Presidente de la Misión Extraordinaria que
ha de representar al Gobierno
español en las ceremonias del enlace Matrimonial de Su Alteza Real
el Príncipe don Juan Carlos de
Borbón y Borbón con Su Alteza Real la Princesa
doña Sofía de Grecia al exce1entísim0 señor Al
rffirante don Felipe José de Abarzuza y Oliva,
Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho
de abril de mil nove
cientos sesenta y dos.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA ,CASTIELLA Y MAIZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 112, pág. 6.272.)
CDIR•IDE3 1\Tnn S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.538/62. Se aprueba
la entrega de mando del destructor Gmvina por el
Capitán de Fragata D. Isidoro González-Adalid Ro
dríguez al Capitán de Corbeta D. Eulogio Gonzá
lez Ortiz.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.539/62. Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Tinto por el
Teniente de Navío D. Luis del Campo Herrero al
de su igual empleo D. José Manuel de Villena Min
gorance.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.540/62. Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Turia por el
Teniente de Navío D. José María Mollfulleda Bue
sa al de gu igual empleo D. Tomás Rivera Cebrián.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm.. 1.541/62. Sé aprueba
la entrega de mando del patrullero V-18 por el Te
niente de Navío D. Adolfo Alonso Zarandona al
Alférez de Navío D. Rafael Palomino Escobar.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núto. '1.542/62.—Se aprueba
la entrega de mando del
• guardacostas Pegas° por
el Teniente de Navío D. Cristóbal Colón de Carva
jal- Maroto al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Francisco Agudo Lloréns.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Juntas.
Orden Ministerial núm. 1.543/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se rectifica la Or
den Ministerial número 1.040/62, que designaba una
Junta para estudiar el adiestramiento de Tiro Na
val, en el sentido de que, en lugar del Capitán de
Corbeta D. Ricardo Vallespín Rourell, figurará
como Vocal de la misma el Capitán de Corbeta don
Francisco Morales Belda.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
....■••■••
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 1.544/62. Por existir
vacante, se asciende a su inmediato empleo, con
antigüedad de 31 de enero último y efectos admi
nistrativos de 1 de febrero del corriente ario, al
Capitán de Ingenieros de Armas Navales D. julio
Aguilera y Martínez de Marigorta, el cual se en
cuentra cumplido de las condiciones reglamentarias
y ha sido declarado "apto" por la junta de Clasi
ficación y Reclompensas, escalafonándose inmedia
mente a continuación del Comandante D. Fernando
Saliquet Láinez.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.545/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío (Er) don José Luis To
rres Fernández cese en el crucero Almirante Cer
vera y embarque en la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.546/62.—Se nombra
Segundo Comandante de la corbeta Atrevida al Te
niente de Navío (AS) (Av) don Juan Torres de
Castro-Bazo, una vez finalizada la licencia por asun
tos propios que se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, LO de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Exc-mos. Sres. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.547/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío D. Guillermo
Romero Ro
dríguez cese en la corbeta Diana cuando sea rele
vado y haya permanecido un mes a bordo con su
relevo, y embarque en la fragata Magallanes.
Número 108.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado d),punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de juliode 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.548/62.—Se nombra
Instructor de la Escuela de Suboficiales al Teniente
de Navío (A) don Darío López Rego, que cesará
en el C. I. A. T. A. N. una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.549/62.—Se nombra
Profesor del pontón-escuela de Maniobra Galatea
al Teniente de Navío (AS) don Juan Berenguer
y Moreno de Guerra, que cesará en la corbeta Diana
una vez sea relevado y haya permanecido un mes a
bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.550/62.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Ricardo de Dolarea Cal
var embarque en el dragaminas Guadalhorce, ce
sando en el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.551/62 (D). Por
cumplir el día 1 de noviembre próximo la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Con-.
destable Mayor de primera D. Juan Martínez Jaén
pase a la situación de "retirado" en la expresada- fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armad'R
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.552/62 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Herrero) Manuel Jaén Cid pase a
la situación de "jubilado", causando baja en la de
"aetivo", el día 25 de noviembre del ario en curso,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber Pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 1.553/62 (D).—Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Tornero) Alfonso Fernández Novo
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de 'activo", el día 3 de noviembre del año en
curso, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
acemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio. S
Orden Ministerial núm. 1.554/62 (D). Se dis
pone que el Obrero de primera de la Maestranza de
la Armada (Cocinero) Antonio López Martín pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la
de "activo", el día 17 de junio del corriente ario, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentari
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas. Queda
rectificada en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 1.408/62, de 27 de abril de 1962 (D. O. nú
mero 98).
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio:
Personal vario.
Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial se
gundo Administrativo, para prestar sus servicios en
la Comandancia Militar de Marina de Gijón (Comi
sión de Combustibles).
Orden Ministerial núm. 1.555/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar una plaza de Ofi
cial segundo Administrativo entre personal ci
vil para prestar sus servicios en la Comandancia
Militar de Marina de Gijón (Comisión de Com
bustibles).
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, varones, tener cumplidos los veinte
años y no los treinta y seis en el momento en que
finalice el plazo de presentación de instancias, de
biendo acreditar la aptitud física necesaria, y a
tal efecto serán reconocidos por el servicio Mé
dico, que hará el debido estudio radiográfico e
infornle radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al Capitán General del Departamento Ma
rítimp de El Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de admisión de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la fe
cha de la publicación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo re
chazadas todas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la caren
cia de antecedentes penales, edad y títulos pro
fesionales que posean, podrán ir acompañadas de
docurnientos acreditativos de los conocimientos
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técnicos o los profesionales del concursante o de
los méritos que estimen poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento las elevará por conducto reglamen
tario al Presidente del Tribunal, y diez días des
pués se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará compuesto de la siguiente forma:
Presidente.—Comandante de Intendencia don
José L. Prado Nogueira.
Vocal.--Teniente de Intervención D. Carlos Pa
rarrtés Montenegro.
Vocal.— Escribiente segundo D. Maximiliano
Bárcena de la Fuente.
7.a En los exámenes se exigirá saber leer y es
cribir, prácticas de oficinas, conocimientos ele
rrentales de Aritmética y trabajos propios de la
categoría a cubrir.
8•a De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel
que, además de haber derriostrado mayor aptitud
profesional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra
la vacante serán las administrativas auxiliares
propias de la Comisión de Combustibles.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convo
cada quedará acogido a la Reglamentación del
Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58) y disposiciones legales posteriores dic
tadas para su aplicación, y como legislación com
plementaria la Reglamentación Nacional de Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas, apró
bada por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de
junio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto
siguente), y tablas de salarios de dicha Reglamen
tación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de oc
tubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), modi
ficadas por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero
y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado nú
meros 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamenta
ciones, el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00).
h) El sueldo base se incrementará en un 12
por 100 corro compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera
civil no com,patibles con las características de los
Establecimientos Militares, pero no será conside
rado como salario base, y, por tanto, no incremen
tará él fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trie
nios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que perciba en el momtnto de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retri
buidas.
i) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede. En esto se cumplimentará lo
dispuesto en materia de previsión, Seguros Sociales,
Mutualidad, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad jurisdiccional
los medios auxiliares de personal y Material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que con
sidere conveniente para la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondien
tes del Tribunal examinador, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm, 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la legislación vigente en
este concurso.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Ex-cmos. Sres. ..
Sres. ..
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.556/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de' diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de sueldo
en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma, practi
cándose las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se satisfagan a los interesados por anteriores con
cesiones.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Empleos o clases.
General Insp. Sand. D.
Tte. Cor. Médico... D.
Tte. Cor. Médico. . D.
Tte. Cor. Médico... D.
Tte. Cor. Medico... D.
Tte. Cor. Médico... D.
Tte. Cor. Médico... D.
Comandante Médico. D.
Comandante Médico» D.
Comandante Médico.' D.
Capitán Médico... ...
Capitán Médico... ...
Capitán Médico... ...
Capitán Médico... ...
Capitán Médico... ..,.
Capitán Médico... ...
Capitán Médico... ...
Capitán Médico... ...
Ay. Tco. Sn. Of. 1.°
Ay. Tco. Sn. Of. 2.°
Ay. Tco. Sn. Of. 2.°
Ay. Tco. Sn. Of. 9.°
Ay. Tco. Sn. Of. 2.°
Ay. Tco. Sn. Of. 2.°
Ay. Tco. Sn. Of. 2.°
Ay. Tco. Sn. Of. 2.°
Ay. Tco. Sn. Of. 2.°
Ay. Tco. Sn. Of. 2.°
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
RELACIÓN QUE SE CITA.
AOMMIRIZI
NOMBRES Y APELLIDOS
Pedro González Rodríguez... ...
Eugenio Herráiz Tierra... ...
Juan Virg-ilio Clavero del Campo...
José Aranda Rodríguez... ... ••• ••• •••
Felipe Alonso Martín... ...
Vicente Espinosa Sotelo...
Mariano Esteban Ciriquián... •••
Pedro Benito Escudero Solano...
Mariano Brel Arrieta... .
Joaquín San Antonio Alvarez... •..
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
•
•
Agustín Rubio García... ...
Luis Juanes Galindo...
José Bernal Bleda...
Alejandro Pita Alcón...
José Martínez López... ••• •••
José Fuentes García... ••• .•• ••• .••
José Forja Vargas... ... ••. ••• •
Julio Huerta Sepulcre...
Joaquín Rivero Romero... .•• ••• ••• •••
Juan Peral Galtier... ••• ••• •••
Juan F. Vela Martín... ••• •••
Francisco Soriano Soriano...
Francisco 011ero Barragán... ..•
Ricardo Pérez Castro... ... •••
Carlos Pérez Lecha... ... ••• ••• •••
Juan Molina Morales...
José Delgado Fernández... ... ••• •••
Rufo Sáinz Sánchez... ... ••• ••• •••
•
• •
• •
•
• • •
•••
•••
•••
•••
•
•••
••• •••
•.• • • •
•••
••• ••
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
14.000
11.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Concepto
por el que
SE? le concede.
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
14 trienios...
11 trienios...
12 trienios...
12 trienios...
12 trienios...
12 trienios...
12.000 12 trienios... ••• •..
•
• •
5.000 5 trienios... •••
•
•
•
5.000 5 trienios... •••
• • •
5.000 5 trienios... •••
4.000 4 trienios • • • • • •
4.000 4 trienios . . . . . .
• • • 4.000 4 trienios • • • • • • •••
3.000 3 trienios... ••• •••
3.000 3 trienios... •.• •••
2.000 2 trienios... ••• •••
2.000 2 trienios... • • 11 ••
•
• • 2.000 2 trienios... ••• ,•,
• • • 8.0,00 8 trienios...
...
. . . 6.000 6 trienios... • • •
• • • 6.000 6 trienios...
••• •••
• • • 6.000 6 trienios... • •
. •••
• • • 6.000 6 trienios... • .• •••
• • • 6.000 6 trienios... • • • .••
6.000 6 trienios... .• • ...
• • • 6.000 6 trienios... ••• •••
•
•
• 8.000 8 trienios... ••• •
• • • 6.000 6 trienios... ••• ••
Orden Ministerial núm. 1.557/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de sueldo
en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma, practi
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 junio 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1952
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1962
1 mayo 1969
1 junio 1962
1 junio 1962
1 junio 1962
1 junio 1962
1 junio 1962
1 junio 1962
1 junio 1962
1 junio 1962
1 mayo 1962
1 junio 1962
cándose las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se satisfagan a los interesados por anteriores con
cesiones.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Emplcos o clases.
Tte. Coronel Farm.
Tte. Coronel Farm.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Luis Anunci Martín... .
D. José María Navarro Sacristá... . • •
• •
• • • • • • • •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios...
6 trienios...
. . .
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
mayo. 1962
mayo 1962
Trienios acumulables a personal de Porteros de la
Marina Mercante.
Orden Ministerial núm. 1.558/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciembre de
1950 (D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales
:de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951)
y 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), he re
suelto conceder al Portero tercero de la Subsecretar
ría de 01a Marina Mercante D. Norberto Castillejo
Pérez derecho al percibo de 9.000,00 pesetas anua
les por nueve trienios acumulables de 1.000,00 pe
setas cada uno, a partir del día 1 de junio de 1962.
Si el interesado desempeña destino en los Servi
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cios Centrales de la Subsecretaría de la Marina
Mercante, con arreglo al artículo 10 de la Ley de
19 de febrero de 1942, se abonarán estos trienios con
cargo a los créditos del Presupuesto de dicha Sub
secretaría.
Madrid, 10 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por/revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este. Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 18 de abril de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Reglamento del Montepío Militar y Leyes de 17 de
julio de 1956, 23 de diciembre de 1959, 22 de di
ciembre de 1960 y 23 de diciembre de 1961.
Madrid.—Doria Edelmira y doña Esperanza Pas
tor Rodríguez, huérfanas del Comisario de primera
de la Armada D. Antonio Pastor Peria : 2.700,00 pe
setas.—Pensión que les corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961,
a partir de 1 de enero de 1962: 15.695,83 pesetas
anuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 10 de noviem
bre de 1958. Residen en Madrid.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la ,Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,si se considera perjudicado en su señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Porfila Muñoz López, a quien
le fué concedida por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina el 18 de julio de 1930. La percibirán
por partes iguales, mientras conserven la aptitud
legal y doña Esperanza estado de pobreza, desde
la fecha cue se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento de su citada madre, y en la
actual cuantía, hasta el 31 de diciembre de 1959, y
a partir de esta fecha, y por aplicación de La Ley
que se cita, la percibirán en la cuantía de 3.600 pe
setas, hasta el 31 de diciembre de 1960, y a partir
de esta fecha, y por aplicación de la Ley citada, la
percibirán en la cuantía de 6.000 pesetas anuales,
hasta el 31 de diciembre de 1961, y a partir de esta
fecha (1 de enero de 1962), y por aplicación de la
Ley 23 de diciembre del mismo ario, la perci
birán en la cuantía que se cita en la expresada re
lación. La parte de la huérfana que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nueva declaración.
• Madrid, 18 de abril de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 105, pág. 501.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
1
